『国名風土記』考 : 続群書類従本『日本得名』の刊年を中心に by 渡辺 守邦 et al.
『
国
名
風
土
記
』
考
―
―
続
群
書
類
従
本
『
日
本
得
名
』
の
刊
年
を
中
心
に
―
―
渡
辺
守
邦
『
国
名
風
土
記
』
は
一
名
を
『
日
本
得
名
』
と
い
い
、
続
群
書
類
従
に
も
『
日
本
得
名
』
の
名
で
収
録
さ
れ
る
。
続
類
従
の
『
日
本
得
名
』
は
底
本
を
寛
永
五
年
刊
本
と
し
、『
群
書
解
題
』
ま
た
寛
永
五
年
と
し
て
考
証
を
加
え
る
が
、
そ
う
す
る
と
困
っ
た
問
題
が
次
々
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
寛
永
」
は
安
永
と
か
嘉
永
と
か
の
誤
り
で
は
な
い
の
か
と
い
う
突
拍
子
も
な
い
思
い
つ
き
に
発
す
る
考
証
を
、
こ
こ
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
＊
浅
井
了
意
の
『
江
戸
名
所
記
』（
寛
文
二
板
）
は
旧
知
の
二
人
が
連
れ
立
っ
て
江
戸
市
中
の
名
所
旧
跡
を
め
ぐ
る
体
裁
を
と
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
、
ま
ず
武
蔵
国
の
説
明
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
国
名
の
由
来
が
開
陳
さ
れ
る
。
さ
て
も
此
国
を
武
蔵
と
名
つ
け
し
事
は
い
か
成
故
か
あ
る
ら
ん
と
い
ふ
に
、
あ
る
し
の
お
き
な
こ
た
へ
て
い
は
く
、
古
き
人
の
物
が
た
り
に
こ
の
国
の
う
ち
に
祖
父
が
嵩
と
て
た
か
き
山
あ
り
。
そ
の
山
の
有
さ
ま
鎧
武
者
の
大
に
い
か
つ
て
立
た
る
か
た
ち
に
似
た
り
。
さ
れ
ば
人
王
十
二
代
景
行
天
皇
の
御
宇
に
日
本
武
尊
東
夷
を
し
づ
め
ん
た
め
と
て
こ
の
国
に
く
だ
り
給
ひ
、
か
の
嵩
を
見
そ
な
は
し
て
の
給
は
く
、
此
山
の
い
き
を
ひ
に
よ
り
て
此
国
の
人
は
こ
ゝ
ろ
の
た
け
き
事
余
国
に
す
ぐ
れ
た
る
も
こ
と
は
り
な
り
。
我
今
大
将
軍
と
し
て
東
夷
の
と
も
が
ら
王
命
に
そ
む
く
も
の
を
責
し
た
が
へ
ん
が
た
め
に
く
だ
れ
り
。
ね
が
は
く
は
此
嵩
の
神
わ
が
軍
を
ま
も
る
べ
し
と
て
、
み
づ
か
ら
所
持
―１０―
の
武
具
を
嵩
の
う
へ
な
る
岩
蔵
に
こ
め
て
山
神
を
ま
つ
り
給
ふ
。
武
具
を
こ
め
し
岩
蔵
の
国
な
れ
は
文
字
に
武
蔵
と
書
た
り
。
さ
て
ほ
ど
な
く
た
い
ら
か
に
国
中
お
さ
ま
り
け
れ
ば
、
今
は
ゝ
や
武
者
武
具
を
さ
し
を
く
な
り
と
の
た
ま
ひ
し
よ
り
む
さ
し
の
国
と
は
名
つ
け
た
り
。
か
の
嵩
は
後
に
弘
法
大
師
の
ぼ
り
給
ひ
て
妙
見
大
ぼ
さ
つ
を
勧
請
し
給
ひ
け
る
故
に
妙
見
菩
薩
の
御
嵩
と
申
也
と
か
た
り
伝
へ
侍
る
と
い
ふ
（
巻
一
「
武
蔵
国
」）。
引
用
に
当
っ
て
句
読
点
を
補
っ
た
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
武
蔵
の
国
名
の
由
来
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
同
じ
く
冒
頭
に
あ
る
、
次
の
一
文
と
お
そ
ら
く
出
所
を
共
有
す
る
説
で
あ
ろ
う
。
…
…
『
風
土
記
抄
』
に
い
ふ
、
武
蔵
の
国
、
秩
父
の
嵩
は
、
そ
の
勢
ひ
勇
者
の
怒
り
立
て
る
が
ご
と
し
。
日
本
武
尊
、
こ
の
山
に
東
夷
征
伐
の
祈
願
を
こ
め
給
ひ
、
そ
の
後
東
夷
尽
く
平
治
せ
し
か
ば
、
そ
の
武
器
を
秩
父
岩
倉
山
に
納
め
給
ふ
。
よ
り
て
こ
の
国
を
む
さ
し
と
称
せ
し
と
な
り
（
巻
一
「
武
蔵注１
」）。
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
い
う
『
風
土
記
抄
』
に
つ
い
て
、
鈴
木
棠
三
・
朝
倉
治
彦
氏
は
角
川
文
庫
の
脚
注
に
お
い
て
、
偽
風
土
記
の
残
篇
を
い
う
か
。
或
い
は
『
日
本
得
名
』
を
さ
す
か
。
後
者
は
一
名
『
国
名
風
土
記
』。
二
巻
。
続
群
書
類
従
雑
部
所
収
。
と
す
る注２
。『
日
本
得
名
』
は
別
名
の
『
国
名
風
土
記
』
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
六
十
六
国
二
島
（
壱
岐
、
対
馬
）
の
名
称
を
、
国
ご
と
に
そ
の
由
縁
を
物
語
る
説
話
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
解
説
す
る
書
物
で
あ
る
。
鈴
木
・
朝
倉
説
に
従
い
続
群
書
類
従
雑
部
所
収
『
日
本
得
名
』
の
当
該
箇
所
を
引
用
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ム
サ
シ
ミ
ネ
武
蔵
国
ト
ハ
。
当
国
秩
父
ノ
嵩
ハ
。
其
鎧
武
者
ノ
イ
カ
リ
タ
ツ
ル
体
ナ
リ
。
コ
レ
ニ
依
テ
。
此
国
ノ
人
ノ
心
タ
ケ
キ
ナ
リ
。
日
本
武
ノ
尊
東
夷
ヲ
追
罰
ノ
タ
メ
ニ
下
リ
給
シ
ト
キ
。
カ
ノ
ミ
ネ
ヘ
詣
テ
御
覧
シ
テ
。
吾
朝
ノ
人
ノ
心
武
事
。
コ
ノ
ミ
ネ
ノ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
依
テ
吾
レ
ト
凶
徒
ヲ
シ
タ
カ
ヘ
ル
大
将
軍
タ
リ
シ
カ
ハ
。
御
祈
祷
ノ
タ
メ
ト
テ
所
持
シ
給
ケ
ル
。
兵
具
ヲ
彼
ノ
妙
見
大
菩
薩
ノ
御
嵩
ニ
ヲ
サ
メ
。
ウ
ズ
ミ
ヲ
キ
玉
フ
ナ
リ
。
彼
ノ
武
具
ヲ
イ
ワ
ニ
ヲ
サ
メ
岩
蔵
籠
ラ
ル
。
故
ニ
号
シ
テ
武
蔵
ト
イ
フ
。
又
武
具
サ
シ
ヲ
ク
ト
仰
有
ケ
ル
ニ
云
レ
爾
歟
也
（
巻
上注３
）。
兵
具
を
籠
め
た
山
の
名
を
「
祖
父
が
嵩
」「
秩
父
ノ
嵩
」
と
違
え
る
も
の
の
代
え
名
を
「
妙
見
菩
薩
の
御
嵩
」
と
し
て
一
致
さ
せ
る
と
こ
―１１―
ろ
か
ら
、『
江
戸
名
所
記
』
の
当
該
記
事
の
出
所
も
ま
た
『
日
本
得
名
（
国
名
風
土
記
）』
と
考
え
て
支
障
が
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
類
従
で
は
『
日
本
得
名
』
の
巻
末
に
、
以
異
本
今
往
々
訂
正
之
梓
者
也
。
寛
永
五
戌
子
年
九
月
吉
旦
中
村
孫
兵
衛
蔵
板
と
記
し
て
底
本
を
明
か
す
。
寛
永
五
年
中
村
孫
兵
衛
の
刊
本
を
底
本
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
な
ら
ば
年
次
的
に
も
『
江
戸
名
所
記
』
刊
行
の
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
と
の
間
に
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
国
名
風
土
記
』
か
ら
『
江
戸
名
所
記
』
へ
と
い
う
影
響
関
係
を
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
何
が
し
か
の
た
め
ら
い
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
続
類
従
の
寛
永
五
年
板
『
国
名
風
土
記
』
が
い
く
つ
か
の
不
審
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
不
審
と
は
、
た
と
え
ば
す
で
に
『
群
書
解
題
』
も
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が注４
、
巻
頭
を
飾
る
皇
統
の
系
図
が
人
皇
初
代
神
武
天
皇
に
始
ま
っ
て
第
百
十
五
代
今
上
天
皇
に
及
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
代
数
は
神
功
皇
后
を
第
十
五
代
と
認
め
る
数
え
方
に
従
う
。
そ
れ
ゆ
え
第
百
十
五
代
今
上
皇
帝
に
は
中
御
門
天
皇
（
在
位
一
七
〇
九
〜
三
五
）
が
当
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
系
図
は
刊
記
の
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
か
ら
起
算
し
て
八
〇
年
以
上
も
後
の
史
実
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
不
審
の
第
二
は
版
元
の
中
村
孫
兵
衛
に
寛
永
期
の
営
業
活
動
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
村
孫
兵
衛
と
は
井
上
隆
明
氏
『
改
訂
増
補
近
世
書
林
版
元
總
覽注５
』
に
永
原
屋
孫
兵
衛
の
名
で
載
る
京
都
高
辻
通
雁
金
町
の
永
原
屋
中
村
孫
兵
衛
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
井
上
氏
は
そ
の
営
業
期
間
を
天
和
二
（
一
六
八
二
）
〜
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
と
す
る
。
も
う
少
し
早
い
刊
行
物
も
あ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が注６
、
と
て
も
寛
永
（
一
六
二
四
〜
四
三
）
ま
で
溯
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
し
て
不
審
の
第
三
は
続
類
従
に
い
う
底
本
の
刊
記
そ
の
も
の
に
あ
る
。
続
類
従
に
刊
年
を
「
寛
永
五
戌
子
年
」
と
す
る
。「
戌
子
」
は
「
戊
子
」
の
誤
植
で
あ
ろ
う
が
、「
戌
子
」
が
「
戊
子
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
干
支
が
合
わ
な
い
。
寛
永
五
年
は
「
戊
辰
」
な
の
で
あ
る
。
十
二
支
を
前
年
あ
る
い
は
前
々
年
と
勘
違
い
し
た
ケ
ー
ス
は
刊
記
に
も
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、「
辰
」
か
ら
「
子
」
へ
と
足
か
け
八
年
を
隔
て
た
誤
り
は
珍
し
い
。
こ
ん
な
風
に
続
類
従
の
寛
永
五
年
板
『
国
名
風
土
記
』
に
は
数
々
の
不
審
が
ま
と
わ
り
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
不
審
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
る
と
し
よ
う
。
ま
ず
採
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
第
三
の
「
寛
永
五
年
・
戊
子
」
で
あ
る
。
干
支
の
不
自
然
な
隔
た
り
は
「
戊
子
」
と
い
う
箇
所
で
は
な
く
干
支
以
外
の
箇
所
す
な
わ
ち
「
寛
永
五
」
の
方
に
ト
ラ
ブ
ル
の
隠
れ
て
い
る
蓋
然
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
、
そ
う
―１２―
考
え
て
「
寛
」
と
「
永
」
の
つ
く
年
号
の
第
五
年
に
つ
い
て
干
支
を
照
合
し
て
み
た
。
該
当
す
る
年
度
は
寛
永
五
年
を
含
め
て
次
の
六
例
で
あ
る
。
「
寛
□
」
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
…
…
戊
辰
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
…
…
乙
巳
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
…
…
癸
丑
「
□
永
」
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
…
…
戊
子
安
永
五
（
一
七
七
六
）
…
…
丙
申
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
…
…
壬
子
児
戯
に
等
し
い
着
想
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
意
外
や
有
意
の
反
応
が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
宝
永
五
年
で
あ
る
。
宝
永
五
年
は
「
宝
永
五
戊
子
」
と
「
宝
」
字
以
外
は
一
致
す
る
。
加
え
て
「
宝
」
は
そ
の
正
字
で
あ
る
「
寶
」
が
字
形
を
「
寛
」
に
近
似
さ
せ
る
。
も
し
や
「
寛
永
五
（
戊
子
）
年
」
と
は
「
寶
永
五
（
戊
子
）
年
」
の
、
こ
れ
も
ま
た
誤
植
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
推
測
を
検
証
す
る
確
実
で
手
っ
取
り
早
い
方
法
が
あ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
に
現
存
す
る
続
類
従
の
原
本
に
当
っ
て
み
る
こ
と
が
そ
れ
。〔
図
版
１
〕
が
書
陵
部
の
続
類
従
原
本
〔図版１〕続群書類従原本宝永五年板『日本得名（国名風土記）』の刊記。
宮内庁書陵部蔵。
―１３―
の
最
終
丁
、
す
な
わ
ち
刊
記
の
載
る
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
続
類
従
原
本
の
『
日
本
得
名
』
は
板
本
を
そ
の
ま
ま
底
本
に
当
て
る
が
そ
の
刊
記
は
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
○
以
異
本
今
往
々
訂
正
之
梓
者
也
。
寶
永
五
戊
子
年
九
月
吉
旦
中
村
孫
兵
衛
蔵
板
思
い
つ
き
が
的
中
し
て
、
こ
こ
に
、
続
類
従
に
い
う
『
日
本
得
名
』
の
正
体
は
寛
永
五
年
板
で
は
な
く
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
刊
本
と
判
明
し
た注７
。
こ
れ
な
ら
ば
天
和
二
（
一
六
八
二
）
〜
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
と
さ
れ
る
中
村
孫
兵
衛
こ
と
永
原
屋
孫
兵
衛
の
営
業
期
間
に
も
納
ま
る
。「
寛
」
永
五
年
は
恐
ら
く
明
治
に
入
っ
て
印
刷
を
活
版
に
ゆ
だ
ね
た
段
階
に
お
け
る
校
正
漏
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
に
て
続
類
従
『
日
本
得
名
』
に
ま
つ
わ
る
懸
念
が
払
拭
さ
れ
て
め
で
た
く
一
件
落
着
、
と
は
参
り
そ
う
に
な
い
。
続
類
従
『
日
本
得
名
』
の
帝
王
系
図
が
第
百
十
五
代
今
上
中
御
門
天
皇
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
不
審
の
第
一
と
し
て
挙
げ
た
が
、
寛
永
五
年
が
宝
永
五
年
の
ミ
ス
で
あ
っ
た
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
こ
の
疑
問
は
す
っ
き
り
と
解
決
し
な
い
。
百
十
四
代
東
山
天
皇
か
ら
今
上
（
百
十
五
代
中
御
門
）
天
皇
へ
の
代
替
わ
り
が
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
の
事
績
で
あ
っ
て
刊
記
の
宝
永
五
年
に
遅
れ
る
こ
と
一
年
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
し
ば
ら
く
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
、
書
陵
部
の
続
類
従
原
本
を
実
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
た
新
た
な
問
題
を
採
り
あ
げ
て
み
る
。
＊
新
た
な
問
題
と
は
続
類
従
「
日
本
得
名
」
の
原
本
で
あ
る
宝
永
五
年
板
『
国
名
風
土
記
』
の
冒
頭
を
飾
る
帝
王
系
図
の
う
ち
「
百十
三
太
上
皇
帝
治
廾
四
年
」
以
下
が
杜
撰
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
板
面
処
理
の
様
相
を
顕
わ
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
図
版
に
即
し
て
説
明
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。〔
図
版
２
〕
は
宝
永
五
年
板
の
帝
王
系
図
の
う
ち
の
最
後
の
見
開
き
（
上
巻
二
ウ
―
三
オ
）
で
あ
る
。
本
書
の
帝
王
系
図
は
一
行
四
段
の
構
成
を
取
る
が
、
白
抜
き
に
し
た
歴
代
の
代
数
は
四
段
そ
れ
ぞ
れ
に
高
さ
を
揃
え
て
整
然
と
乱
れ
な
い
。
こ
れ
を
特
色
の
第
一
と
す
れ
ば
、
第
二
と
し
て
点
画
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
端
正
な
書
体
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う注８
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
雑
然
と
し
て
板
面
の
基
調
を
乱
す
最
終
行
の
「
百十
三
太
上
皇
帝
治
廾
四
年
」
以
下
を
後
の
追
加
と
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
入
木
に
よ
る
追
加
が
板
面
に
不
調
和
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
『
国
名
風
土
記
』
の
宝
永
五
年
板
は
入
木
に
よ
っ
て
記
事
を
追
加
し
た
求
板
本
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
宝
永
五
年
板
『
国
名
風
土
記
』
に
板
木
を
提
供
す
る
刊
本
の
先
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
問
わ
ず
語
り
す
る
。
―１４―
宝
永
五
年
板
が
板
木
を
流
用
し
た
刊
本
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
そ
の
実
体
の
解
明
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
い
え
る
こ
と
は
「
百十
三
太
上
皇
帝
治
廾
四
年
」
以
下
の
記
事
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
帝
王
系
図
の
掉
尾
が
、
百十
二
後
西
院
治
八
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
帝
王
系
図
の
約
束
ご
と
に
反
す
る
。
帝
王
系
図
は
今
上
皇
帝
の
宝
祚
長
久
を
祈
念
す
る
文
言
を
も
っ
て
結
び
と
す
る
。
何
か
見
落
し
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
見
落
し
は
「
百十
二
後
西
院
治
八
年
」
と
い
う
箇
所
に
あ
っ
た
。
こ
の
箇
所
を
凝
視
す
る
と
き
、
白
抜
き
の
「
百
十
二
」
は
前
行
に
高
さ
を
揃
え
て
乱
れ
が
な
い
も
の
の
、「
後
西
院
治
八
年
」
と
い
う
部
分
の
書
体
は
筆
力
に
勢
い
を
欠
き
端
正
と
評
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
別
筆
、
つ
ま
り
整
然
と
乱
れ
が
な
い
レ
イ
ア
ウ
ト
と
一
点
一
画
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
端
正
な
書
体
と
い
う
『
国
名
風
土
記
』
の
帝
王
系
図
が
具
え
て
い
た
は
ず
の
美
徳
に
違
背
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
箇
所
も
ま
た
入
木
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宝
永
五
年
板
が
利
用
し
た
先
行
板
の
板
木
に
何
と
あ
っ
た
か
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
の
箇
所
を
帝
王
系
図
の
約
束
ご
と
に
即
し
て
「
万
々
歳
」
と
い
う
文
言
を
添
え
、
〔図版２〕続群書類従原本宝永五年板『日本得名（国名風土記）』の上巻２ウ－
３オ。宮内庁書陵部蔵。
―１５―
百十
二
今
上
皇
帝
万
々
歳
と
点
画
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
端
正
な
書
体
で
記
し
、
も
っ
て
宝
祚
の
長
久
を
言
祝
い
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
、「
後
西
院
治
八
年
」
の
箇
所
を
入
木
と
し
、
端
正
と
す
る
こ
と
の
た
め
ら
わ
れ
る
別
筆
と
評
し
た
が
、
板
面
を
熟
視
す
る
と
き
、
こ
れ
に
類
す
る
部
分
的
な
入
木
改
刪
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
百
九
代
「
後
水
尾
」
の
三
文
字
と
百
十
代
「
明
正
」
の
二
文
字
も
同
じ
く
、
勢
い
を
欠
い
た
別
筆
で
あ
る
。
つ
ま
り
宝
永
五
年
板
の
帝
王
系
図
に
は
記
事
の
追
加
と
部
分
的
改
刪
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
違
え
た
二
種
類
の
入
木
が
共
存
す
る注９
。
そ
し
て
「
後
水
尾
」「
明
正
」「
後
西
院
」
の
三
例
は
い
ず
れ
も
天
皇
名
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
入
木
に
よ
る
こ
の
訂
正
が
ケ
ア
レ
ス
な
ミ
ス
を
正
す
と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、
訂
正
に
は
そ
れ
な
り
の
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
先
行
す
る
版
の
刊
行
時
と
宝
永
五
年
と
の
間
の
時
差
が
関
与
す
る
改
訂
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
個
々
の
天
皇
の
境
遇
に
生
じ
た
変
化
に
対
応
し
た
改
刪
で
あ
ろ
う
。
時
間
差
の
も
た
ら
す
天
皇
尊
号
の
変
化
と
は
何
か
。
そ
も
そ
も
天
皇
名
は
原
則
と
し
て
〈
諡
号
〉
す
な
わ
ち
〈
お
く
り
な
〉
で
あ
り
、
崩
御
の
の
ち
定
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
帝
王
系
図
に
あ
っ
て
も
、
在
位
の
間
は
「
今
上
」
を
、
譲
位
の
後
は
院
号
を
用
い
、
崩
御
の
後
は
じ
め
て
天
皇
名
が
記
さ
れ
る
。
入
木
は
こ
の
慣
行
に
従
っ
た
改
訂
で
あ
っ
て
、
先
行
す
る
版
に
は
「
後
水
尾
天
皇
」
の
箇
所
を
「
本
院
」、「
明
正
天
皇
」
を
「
新
院
」
な
ど
と
記
し
て
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
入
木
に
よ
る
こ
の
部
分
的
改
刪
は
先
行
す
る
版
の
刊
行
が
後
水
尾
、
明
正
両
帝
の
存
生
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
訂
正
の
加
え
ら
れ
る
以
前
の
帝
王
系
図
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
時
点
を
絞
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
入
木
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
前
に
「
百十
二
今
上
皇
帝
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
後
西
院
（
後
西
天
皇
）
を
別
と
し
て
、
後
光
明
天
皇
を
も
加
え
た
三
代
の
在
位
と
崩
御
と
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
〇
九
・
後
水
尾
天
皇
〜
一
六
二
九
（
寛
永
六
）
一
六
八
○
（
延
宝
八
）
崩
御
一
一
○
・
明
正
天
皇
一
六
二
九
〜
四
三
（
寛
永
二
○
）
一
六
九
六
（
元
禄
九
）
崩
御
一
一
一
・
後
光
明
天
皇
一
六
四
三
〜
五
四
（
承
応
三
）
一
六
五
四
（
承
応
三
）
崩
御
こ
こ
か
ら
「
百九
後
水
尾
」
の
表
記
が
「
百九
〔
院
号
〕」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
一
六
二
九
（
寛
永
六
）
年
の
譲
位
以
降
八
○
（
延
宝
八
）
年
の
崩
御
ま
で
の
間
（
ａ
）、「
百十
明
正
」
の
表
記
が
「
百十
〔
院
号
〕」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
一
六
四
三
（
寛
永
二
―１６―
○
）
〜
九
六
（
元
禄
九
）
の
間
（
ｂ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る注１０
。
一
方
、
後
光
明
天
皇
は
在
位
の
ま
ま
の
崩
御
で
あ
っ
た
か
ら
、「
百十
一
後
光
明
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
一
六
五
四
（
承
応
三
）
年
以
降
（
ｃ
）
に
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
（
ａ
）
一
六
二
九
〜
八
〇
（
ｂ
）
一
六
四
三
〜
九
六
（
ｃ
）
一
六
五
四
〜
こ
の
三
つ
の
時
間
帯
、
す
な
わ
ち
（
ａ
）
〜
（
ｃ
）
を
同
時
に
満
足
す
る
の
は
、
一
六
五
四
（
後
西
天
皇
即
位
）
か
ら
一
六
八
〇
（
後
水
尾
天
皇
崩
御
）
の
間
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
入
木
に
よ
る
訂
正
を
受
け
る
以
前
の
帝
王
系
図
は
一
六
五
四
〜
八
〇
の
間
の
成
立
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
値
は
、
実
は
も
う
少
し
縮
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
西
天
皇
を
今
上
皇
帝
も
し
く
は
今
上
天
皇
と
記
し
て
あ
っ
た
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
帝
王
系
図
は
そ
の
譲
位
が
あ
っ
た
一
六
六
三
年
以
前
の
成
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
れ
ば
、
『
国
名
風
土
記
』
に
は
承
応
〜
寛
文
年
間
に
仕
立
て
ら
れ
た
別
版
が
あ
り
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
板
は
先
行
す
る
こ
の
版
の
板
木
に
埋
め
木
に
よ
っ
て
訂
正
を
加
え
つ
つ
利
用
し
た
も
の
と
の
推
測
が
可
能
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
国
文
学
研
究
資
料
館
〔図版３〕寛文五年板『国名風土記』の刊記。大和文華館蔵。
―１７―
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
を
検
索
し
て
み
る
と
き
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
西
脇
七
良
右
衛
門
板
の
存
在
に
出
合
う
。
〔
図
版
３
〕
と
し
て
刊
記
の
ペ
ー
ジ
を
こ
こ
に
引
い
て
み
る
。〔
図
版
１
〕
と
〔
図
版
３
〕
と
を
引
き
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
続
類
従
『
日
本
得
名
』
の
底
本
に
使
用
さ
れ
た
宝
永
五
年
中
村
板
が
寛
文
五
年
西
脇
板
の
求
板
で
あ
っ
た
事
実
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
西
脇
板
の
六
行
目
、
七
行
目
の
行
末
に
並
ぶ
「
三
十
」「
八
十
」
の
「
十
」
と
い
う
文
字
そ
れ
ぞ
れ
に
生
じ
た
欠
損
が
そ
の
ま
ま
中
村
孫
兵
衛
板
の
紙
面
に
残
る
。
ま
た
中
村
孫
兵
衛
板
の
、
小
黒
麻
呂
「
紀
小
」
佐
美
ノ
（
２
行
目
）
と
い
う
箇
所
に
見
る
窮
屈
な
字
配
り
も
入
木
に
特
有
の
現
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
寛
文
五
年
板
は
下
巻
終
丁
ウ
の
終
り
二
行
を
刊
記
に
当
て
て
、
風
土
記
下
終
御
幸
町
誓
願
寺
前
下
ル
町
寛
文
五
乙
巳
孟
春
吉
日
西
脇
七
良
右
衛
門
板
行
と
す
る
が
、
最
初
の
「
風
土
記
下
終
」
と
い
う
五
文
字
を
残
し
、
そ
の
先
を
埋
木
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
余
白
を
作
り
出
し
、
刊
記
を
彫
り
改
め
た
も
の
が
宝
永
五
年
板
で
あ
っ
た注１１
。
宝
永
五
年
中
村
孫
兵
衛
板
に
先
行
し
板
木
を
提
供
し
た
の
が
西
脇
七
良
右
衛
門
板
で
あ
っ
た
事
実
に
は
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
い
さ
さ
か
困
っ
た
こ
と
が
生
ず
る
。
先
に
帝
王
系
図
に
見
る
入
木
訂
正
か
ら
中
村
孫
兵
衛
板
の
利
用
し
た
板
を
後
光
明
天
皇
崩
御
の
の
ち
後
西
天
皇
譲
位
ま
で
の
間
、
年
次
で
い
え
ば
一
六
五
四
（
承
応
三
）
年
か
ら
一
六
六
三
（
寛
文
三
）
年
の
間
の
刊
行
と
推
測
し
た
が
、
こ
の
推
測
と
実
際
の
刊
年
と
の
間
に
二
年
ほ
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
。
西
脇
板
の
刊
年
が
寛
文
五
年
す
な
わ
ち
一
六
六
五
年
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
け
ば
、
こ
の
誤
差
は
帝
王
系
図
に
見
る
部
分
的
改
刪
を
検
証
す
る
過
程
に
何
ら
か
の
過
失
が
あ
っ
た
り
、
検
証
そ
の
も
の
に
方
法
的
な
欠
陥
の
あ
っ
た
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
西
脇
七
良
右
衛
門
板
に
刻
さ
れ
た
寛
文
五
年
と
い
う
刊
記
と
帝
王
系
図
に
お
け
る
最
終
時
間
で
あ
る
寛
文
三
年
正
月
二
十
五
日注１２
と
の
間
に
二
年
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
二
年
は
改
刪
の
手
が
加
わ
る
以
前
の
寛
文
五
年
西
脇
七
良
右
衛
門
板
の
板
木
の
上
に
存
在
し
た
時
間
差
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
本
稿
に
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
れ
に
類
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し
、
解
決
を
先
延
ば
し
に
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
宝
永
五
年
板
の
帝
王
系
図
に
追
加
さ
れ
た
最
終
記
事
と
刊
年
と
の
時
間
差
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
刊
年
が
宝
永
五
年
で
あ
っ
て
最
終
記
事
が
同
六
年
と
、
寛
文
―１８―
五
年
板
の
場
合
と
は
逆
に
記
事
の
年
時
が
刊
年
を
超
越
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
困
っ
た
障
害
で
も
大
問
題
で
も
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
入
木
と
か
求
板
な
ど
の
人
手
が
加
わ
る
以
前
の
段
階
で
存
在
し
て
い
た
寛
文
五
年
板
自
体
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
数
値
に
厳
密
さ
を
求
め
て
み
て
も
、
あ
ま
り
大
き
な
稔
り
は
期
待
で
き
そ
う
に
も
な
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
板
本
の
刊
記
な
ど
い
う
も
の
は
所
詮
は
そ
の
程
度
の
も
の
と
大
悟
達
観
し
て
お
く
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
話
題
を
『
江
戸
名
所
記
』
と
『
国
名
風
土
記
』
と
の
典
拠
関
係
に
も
ど
す
。『
国
名
風
土
記
』
は
続
類
従
の
活
版
本
に
寛
永
五
年
の
刊
行
と
す
る
も
の
の
寛
永
五
年
は
宝
永
五
年
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
寛
文
五
年
板
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
寛
文
二
年
刊
の
『
江
戸
名
所
記
』
に
遅
れ
る
こ
と
三
年
と
い
う
数
字
を
根
拠
に
先
行
文
献
た
り
え
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
、
刊
記
に
数
学
的
厳
密
さ
を
求
め
得
な
い
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
い
ま
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
両
書
の
関
連
を
探
る
た
め
の
新
し
い
方
策
は
な
い
も
の
か
と
、
ふ
た
た
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
を
参
照
す
る
と
き
、
『
国
名
風
土
記
』
に
は
先
行
す
る
板
が
別
に
も
う
一
種
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
慶
安
四
年
の
西
脇
七
良
右
衛
門
尉
板
で
あ
る注１３
。
寛
文
版
そ
し
て
宝
永
板
が
漢
字
片
か
な
交
じ
り
文
で
あ
る
に
対
し
て
慶
安
版
は
漢
字
平
が
な
交
じ
り
文
、
と
も
に
各
半
丁
一
〇
行
な
が
ら
、
片
か
な
本
が
全
四
○
丁
、
平
が
な
本
が
全
四
八
・
五
丁
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
相
違
し
て
、
印
象
を
ま
っ
た
く
違
え
た
板
で
あ
る
。
慶
安
四
年
板
の
版
元
は
寛
文
五
年
板
と
同
じ
く
西
脇
七
良
右
衛
門
で注１４
あ
る
が
、
改
板
に
当
っ
て
文
言
の
訂
正
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
寛
文
五
年
板
か
ら
宝
永
五
年
板
へ
の
求
板
時
の
そ
れ
も
加
わ
っ
て
、
続
類
従
の
活
版
本
と
本
文
が
い
さ
さ
か
相
違
す
る
。
例
と
し
て
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
武
蔵
の
国
号
の
記
事
を
採
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
む
さ
し
た
う
こ
く
ち
ゝ
ぶ
か
み
ね
て
い
武
蔵
国
当
国
帙
父
嵩
は
。
よ
ろ
ひ
む
し
や
い
か
り
た
て
る
躰
く
に
な
り
。
そ
れ
に
よ
つ
て
。
こ
の
国
の
人
。
こ
ゝ
ろ
た
け
き
な
り
。
と
う
い
日
本
武
尊
。
東
夷
つ
い
た
う
の
た
め
に
。
く
だ
り
た
ま
ひ
し
と
ご
ら
ん
て
う
き
。
か
の
み
ね
へ
あ
が
り
御
覧
じ
て
。
わ
が
朝
の
人
の
こ
ゝ
ろ
。
こ
と
た
け
き
事
此
み
ね
の
ゆ
へ
な
り
。
よ
つ
て
。
わ
れ
と
あ
し
き
と
た
い
し
や
う
ぐ
ん
も
か
ら
を
。
し
た
か
へ
る
大
将
軍
た
り
。
し
か
れ
は
。
御
き
し
よ
ち
ひ
や
う
ぐ
め
う
け
ん
た
う
の
た
め
と
て
。
所
持
し
た
ま
ひ
け
る
。
兵
具
を
か
の
妙
嶮
だ
い
ぼ
さ
つ
大
菩
薩
の
御
み
ね
に
。
お
さ
め
う
つ
み
お
き
た
ま
へ
り
。
か
の
ぶ
ぐ
な
武
具
を
い
わ
く
ら
に
。
こ
め
ら
る
ゝ
ゆ
へ
に
。
む
さ
し
と
名
づ
け
た
り
。
又
武
具
さ
し
お
く
と
お
ほ
せ
あ
り
け
る
に
よ
つ
て
。
云
か
と
な
り
。
―１９―
こ
れ
は
先
に
活
版
本
の
続
類
従
を
使
っ
て
引
用
し
た
武
蔵
国
国
名
の
由
来
を
、
テ
キ
ス
ト
を
替
え
慶
安
の
平
が
な
本
に
よ
っ
て
引
用
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
表
現
の
は
し
ば
し
を
変
え
る
と
い
う
程
度
を
多
く
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
傍
線
部
の
よ
う
な
微
妙
な
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
て
い
た
り
も
す
る
。
傍
線
部
は
武
蔵
と
い
う
国
名
の
由
来
を
物
語
る
に
あ
た
っ
て
眼
目
と
も
い
う
べ
き
箇
所
で
あ
る
が
、
続
類
従
（
活
版
本
）
で
は
、
イ
ワ
ニ
ヲ
サ
メ
彼
ノ
武
具
ヲ
岩
蔵
籠
ラ
ル
。
故
ニ
号
シ
テ
武
蔵
ト
イ
フ
と
し
て
表
現
を
微
妙
に
違
え
る
。
こ
の
あ
た
り
は
武
蔵
の
国
名
を
、
武
具
を
こ
め
し
岩
蔵
の
国
な
れ
ば
文
字
に
武
蔵
と
書
た
り
。
と
す
る
『
江
戸
名
所
記
』
と
の
典
拠
関
係
の
判
定
に
も
関
わ
る
肝
要
な
箇
所
で
あ
る
。イワ
ニ
ヲ
サ
メ
続
類
従
の
「
岩
蔵
籠
ラ
ル
」
は
、
あ
る
い
は
振
り
が
な
に
混
乱
が
あ
っ
て
、
イ
ワ
ヲ
サ
メ
岩
蔵
ニ
籠
ラ
ル
の
つ
も
り
か
と
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
続
類
従
原
本
の
宝
永
五
年
板
に
確
認
を
試
み
る
と
き
こ
の
箇
所
を
、
イ
ワ
ニ
ヲ
サ
メ
コ
メ
彼
ノ
武
具
ヲ
岩
蔵
籠
ラ
ル
。
故
ニ
号
シ
テ
武
蔵
ト
イ
フ
。
と
表
記
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
イ
ワ
ヲ
サ
コ
メ
岩
ニ
蔵
メ
籠
ラ
ル
と
読
む
の
が
正
し
い
ら
し
く
、
い
わ
く
ら
に
。
こ
め
ら
る
ゝ
と
「
い
わ
く
ら
（
岩
蔵
）」
を
一
語
と
し
て
使
用
す
る
『
江
戸
名
所
記
』
の
本
文
か
ら
さ
ら
に
遠
ざ
か
る注１５
。
つ
ま
り
宝
永
五
年
板
に
代
え
て
慶
安
四
年
板
の
平
が
な
本
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
国
名
風
土
記
』
と
『
江
戸
名
所
記
』
と
の
関
連
は
、
刊
行
年
次
の
ね
じ
れ
と
い
う
胡
散
く
さ
い
い
ざ
こ
ざ
を
回
避
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
表
記
の
点
に
お
い
て
も
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。
こ
こ
に
『
江
戸
名
所
記
』
の
武
蔵
国
の
由
来
の
説
明
は
『
国
名
風
土
記
』
に
由
来
す
る
も
の
と
結
論
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
余
談
な
が
ら
寛
文
五
年
板
と
宝
永
五
年
板
と
の
相
違
に
つ
い
―２０―
て
こ
の
場
を
借
り
て
注
記
し
て
お
き
た
い
。
冒
頭
の
帝
王
系
図
に
増
訂
の
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
本
文
に
関
し
て
訂
正
は
意
外
と
少
な
い
。
慶
安
四
年
板
か
ら
寛
文
五
年
板
へ
が
板
木
を
彫
り
改
め
る
改
版
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
求
版
で
あ
り
訂
正
は
入
木
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ス
ペ
ー
ス
的
に
ま
た
数
的
に
制
約
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
寛
文
五
年
板
か
ら
宝
永
五
年
板
へ
の
訂
正
は
人
名
や
地
名
の
誤
り
を
正
す
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
を
占
め
る
。
例
え
ば
、
寛
文
五
年
板
宝
永
五
年
板
ア
マ
サ
ク
ジ
ヨ
イ
ワ
フ
ネ
ア
マ
サ
ク
メ
イ
ワ
フ
ネ
天
ノ
朔
女
ノ
岩
舟
天
ノ
深
女
ノ
岩
舟
（
摂
津
）
ヒ
タ
チ
コ
ロ
モ
テ
ヒ
タ
シ
衣
手
ノ
漬
ノ
国
衣
手
ノ
漬
ノ
国
（
常
陸
）
キ
ソ
キ
カ
ワ
ウ
シ
コ
ナ
シ
ノ
カ
ワ
ウ
シ
木
曽
ハ
季
ハ
皇
軽
ル
ノ
王
子
木
梨
子
軽
ル
ノ
王
子
（
但
馬
）
シ
ユ
マ
ニ
ウ
ソ
ク
マ
ニ
ウ
テ
ナ
ツ
チ
ア
シ
ナ
ツ
チ
手
摩
乳
足
摩
乳
手
摩
乳
足
摩
乳
（
伯
耆
）
ア
マ
サ
ク
ジ
ヨ
イ
ワ
フ
ネ
ア
マ
サ
ク
の
ご
と
く
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
天
ノ
朔
女
ノ
岩
舟
」
↓
「
天
ノ
深
メ
イ
ワ
フ
ネ
女
ノ
岩
舟
」
を
例
に
入
木
の
状
態
を
説
明
す
れ
ば
、
ア
マ
■
■
■
イ
ワ
フ
ネ
天
ノ
■
女
ノ
岩
舟
サ
ク
ジ
ヨ
と
「
朔
」
は
ル
ビ
と
も
ど
も
改
刻
す
る
が
「
女
」
は
ル
ビ
の
み
の
訂
正
で
済
ま
す
。
＊
こ
こ
で
『
江
戸
名
所
記
』
と
の
関
連
を
離
れ
、『
国
名
風
土
記
』
自
体
に
つ
い
て
少
し
く
立
ち
入
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
国
名
風
土
記
』
は
そ
の
別
名
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
六
十
余
州
の
国
名
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
を
解
説
す
る
書
物
と
し
て
喧
伝
す
る
が
、
意
外
な
こ
と
に
実
は
三
部
か
ら
成
り
、
国
名
を
問
題
に
採
り
あ
げ
る
の
は
そ
の
第
二
部
で
あ
る
。
い
ま
小
見
出
し
を
用
い
て
『
国
名
風
土
記
』
の
構
成
を
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
部
「
大
日
本
帝
王
系
之
図
」
上
一
オ
〜
上
四
ウ
第
二
部
「
日
本
記
之
内
国
名
」
上
五
オ
〜
上
廾
二
ウ
下
一
オ
〜
下
十
六
ウ
第
三
部
「
都
ヲ
ウ
ツ
サ
レ
シ
事
」
下
十
七
オ
〜
下
十
八
ウ
寛
文
五
年
板
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
丁
数
を
添
え
て
み
た
。
第
二
部
「
日
本
記
之
内
国
名
」
と
他
の
二
つ
と
の
間
に
極
端
な
ま
で
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
差
が
あ
り
、
本
書
が
国
名
由
来
の
書
と
さ
れ
地
誌
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
首
肯
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
慶
安
四
年
の
平
か
な
本
で
は
、
い
さ
さ
か
事
情
が
相
違
す
る
。
第
一
部
は
小
見
出
し
を
「
王
代
記
目
録
」
と
し
、
丁
数
が
一
丁
―２１―
半
と
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
慶
安
四
年
板
は
全
四
十
九
・
五
丁
、
対
す
る
に
寛
文
五
年
板
の
総
丁
数
は
三
十
九
丁
で
あ
る
か
ら
、
第
一
部
に
見
る
丁
数
の
差
は
尋
常
で
な
い
。
こ
の
差
は
小
見
出
し
の
変
更
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
平
が
な
本
か
ら
片
か
な
本
へ
の
移
行
に
際
し
て
何
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
、
慶
安
版
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
る
。
わ
う
だ
い
き
も
く
ろ
く
し
ゆ
に
い
わ
く
王
代
記
目
録
頌
曰
じ
ん
む
す
い
せ
い
あ
ん
ね
い
お
う
い
と
く
か
う
し
や
う
か
う
あ
ん
神
武
。
綏
靖
。
安
寧
王
懿
徳
。
孝
昭
。
孝
安
王
か
う
れ
い
か
う
げ
ん
か
い
く
わ
す
い
じ
ん
て
ん
だ
い
だ
い
孝
霊
。
孝
元
。
開
化
王
崇
神
。
天
王
第
十
代
す
い
に
ん
け
い
か
う
せ
い
む
ち
う
あ
い
じ
ん
こ
う
お
う
じ
ん
垂
仁
。
景
行
。
成
務
王
仲
哀
。
神
功
。
応
神
王
に
ん
と
く
り
ち
う
は
ん
し
や
う
い
ん
け
う
て
ん
わ
う
仁
徳
。
履
中
。
反
正
王
允
恭
。
天
王
二
十
代
続
類
従
で
は
釣
書
の
形
式
を
用
い
て
ま
さ
に
「
大
日
本
帝
王
系
之
図
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
慶
安
版
で
は
板
面
の
印
象
が
系
図
か
ら
ほ
ど
遠
い
。
ま
ず
人
物
と
人
物
と
を
結
ぶ
系
線
が
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
続
類
従
で
は
、
―
十三
成
務
―
日
本
武
尊
―
十四
仲
哀
―
百七
正
親
町
―
陽
光
院
―
百八
後
陽
成
院
―
の
ご
と
く
皇
位
に
付
か
な
か
っ
た
人
物
を
適
宜
配
し
て
皇
統
の
相
関
を
明
か
す
が
、
慶
安
板
に
見
る
の
は
、「
神
武
」
か
ら
「
今
上
皇
帝
」
ま
で
百
十
一
代
の
御
名
の
羅
列
に
徹
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
う
え
慶
安
板
は
帝
王
系
図
の
掉
尾
を
飾
る
決
ま
り
文
句
、
今
上
天
皇
の
弥
栄
を
祈
念
す
る
、
あ
の
「
万
々
歳
」
の
語
を
欠
く
。
さ
ら
に
加
え
て
、
系
図
に
は
馴
染
ま
な
い
あ
る
種
の
細
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
た
と
え
ば
歴
代
が
十
代
ご
と
に
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
い
う
「
崇
神
天
王
第
十
代
」「
允
恭
天
王
二
十
代
」
に
続
け
て
、
こ
の
先
「
欽
明
天
王
三
十
代
」「
天
武
天
皇
四
十
代
」
…
…
「
後
円
融
院
一
百
代
」
と
十
代
ご
と
を
ま
と
め
る
文
句
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ど
の
十
代
も
ル
ビ
に
従
っ
て
音
読
す
る
と
き
、
持
統
。
文
武
。
元
明
王
ぢ
と
う
・
も
ん
ぶ
・
げ
ん
め
い
わ
う
元
正
。
聖
武
。
孝
謙
王
げ
ん
し
や
う
・
せ
う
む
・
か
う
げ
ん
わ
う
廃
帝
。
称
徳
。
光
仁
王
は
い
て
い
・
せ
う
と
く
・
く
わ
う
に
ん
わ
う
桓
武
。
天
皇
五
十
代
く
わ
ん
む
・
て
ん
わ
う
ご
じ
ふ
だ
い
―２２―
と
音
律
の
自
ず
と
整
う
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
思
う
に
こ
れ
は
歴
代
天
皇
を
記
憶
す
る
た
め
の
教
範
で
あ
ろ
う
。
と
か
く
単
調
に
堕
し
が
ち
な
羅
列
を
舌
頭
に
快
く
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
有
ら
し
め
よ
う
と
す
る
配
慮
が
見
え
隠
れ
す
る
。
小
見
出
し
「
王
代
記
目
録
」
に
添
え
ら
れ
た
「
頌
に
曰
く
」
と
い
う
小
書
き
は
、
と
も
か
く
も
声
に
出
し
て
読
ん
で
ご
ら
ん
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
昭
和
の
小
国
民
が
強
要
さ
れ
た
ジ
ン
ム
ス
イ
ゼ
イ
ア
ン
ネ
イ
イ
ト
ク
と
い
う
棒
暗
記
な
ど
足
下
に
も
及
ば
な
い
、
き
め
細
や
か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。た
だ
し
第
一
部
を
「
王
代
記
目
録
」
と
す
る
慶
安
四
年
板
を
も
っ
て
『
国
名
風
土
記
（
日
本
得
名
）』
の
古
態
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
慶
安
四
年
板
は
板
本
と
し
て
は
最
古
板
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
も
ま
た
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
に
就
く
と
き
『
国
名
風
土
記
（
日
本
得
名
）』
に
は
古
い
写
本
が
多
数
伝
存
し
、
そ
の
中
に
は
室
町
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
を
も
交
え
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
調
べ
が
行
き
届
か
ず
、
詳
細
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
す
る
現
状
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
寓
目
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
第
二
部
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
記
之
内
国
名
」
を
具
え
る
こ
と
に
お
い
て
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
一
致
す
る
も
の
の
、
第
一
部
と
第
二
部
と
は
遷
都
の
次
第
（
宝
永
五
年
板
の
第
三
部
「
都
ヲ
ウ
ツ
サ
レ
シ
事
」
の
こ
と
）・
平
安
京
東
西
南
北
大
小
路
上
の
名
・『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
抜
粋
な
ど
の
組
合
せ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
第
一
部
を
「
王
代
記
目
録
」
と
す
る
も
の
も
「
大
日
本
帝
王
系
之
図
」
と
す
る
も
の
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
板
本
を
も
と
に
『
国
名
風
土
記
（
日
本
得
名
）』
が
い
か
な
る
書
物
で
あ
っ
た
の
か
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
い
さ
さ
か
見
当
は
ず
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
淵
源
は
中
世
の
日
本
紀
講
説
の
世
界
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
例
示
し
た
ヒ
タ
チ
キ
ソ
キ
カ
ワ
ウ
シ
「
衣
手
ノ
漬
ノ
国
」「
木
曽
ハ
季
ハ
皇
軽
ル
ノ
王
子
」
な
ど
慶
安
五
年
板
に
見
え
、
寛
文
五
年
板
に
継
承
さ
れ
た
固
有
名
詞
の
怪
し
げ
な
読
み
も
口
承
そ
し
て
書
承
の
繰
り
返
し
を
背
景
に
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
注
１
鈴
木
棠
三
・
朝
倉
治
彦
氏
『
江
戸
名
所
図
会
』（
昭
四
一
角
川
文
庫
）
一
３３
ペ
ー
ジ
。
２
注
１
に
同
じ
。
３
続
類
従
の
『
日
本
得
名
』
は
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
宝
永
五
年
板
を
底
本
に
す
る
が
、
こ
れ
も
後
に
再
説
す
る
よ
う
に
若
干
の
誤
植
が
あ
り
、
ま
た
ル
ビ
の
多
く
を
省
く
。
そ
れ
ゆ
え
宝
永
五
年
の
板
本
に
よ
っ
て
ル
ビ
を
含
め
て
こ
の
箇
所
を
再
現
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
に
な
る
。
―２３―
ム
サ
シ
タ
ウ
ゴ
ク
フ
ミ
ネ
ソ
レ
ヨ
ロ
ヒ
ム
シ
ヤ
武
蔵
国
ト
ハ
。
当
国
噜チヽ
父
ノ
嵩
ハ
。
其
鎧
武
者
ノ
イ
カ
テ
イ
リ
タ
ツ
ル
体
ナ
リ
。
コ
レ
ニ
依
テ
。
此
国
ノ
人
ノ
心
タ
ケ
キ
ダ
ケ
ミ
コ
ト
ト
ウ
イ
ツ
イ
ハ
ツ
ク
タ
ナ
リ
。
日
本
武
ノ
尊
東
夷
ヲ
追
罰
ノ
タ
メ
ニ
下
リ
給
シ
ト
マ
イ
リ
コ
ラ
ン
ワ
カ
テ
ウ
タ
ケ
キ
キ
。
カ
ノ
ミ
ネ
ヘ
詣
テ
御
覧
シ
テ
。
吾
朝
ノ
人
ノ
心
武
事
。
ア
シ
キ
ト
モ
カ
ラ
コ
ノ
ミ
ネ
ノ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
依
テ
吾
レ
ト
凶
徒
ヲ
シ
タ
カ
ヘ
タ
イ
シ
ヤ
ウ
ク
ン
コ
キ
タ
ウ
シ
ヨ
ヂ
ル
大
将
軍
タ
リ
シ
カ
ハ
。
御
祈
禱
ノ
タ
メ
ト
テ
所
持
シ
給
ブ
グ
メ
ウ
ケ
ン
ボ
サ
ツ
ミ
ネ
ケ
ル
。
兵
具
ヲ
彼
ノ
妙
見
大
菩
薩
ノ
御
嵩
ニ
ヲ
サ
メ
。
ウ
ズ
イ
ワ
ニ
ヲ
サ
メ
コ
メ
ミ
ヲ
キ
玉
フ
ナ
リ
。
彼
ノ
武
具
ヲ
岩
蔵
籠
ラ
ル
。
故
ニ
ム
サ
シ
ヲ
ヽ
セ
号
シ
テ
武
蔵
ト
イ
フ
。
又
武
具
サ
シ
ヲ
ク
ト
仰
有
ケ
ル
ニ
フ
シ
カ
カ
云
レ
尓
歟
也
。
４
『
日
本
得
名
』
は
続
類
従
三
十
三
輯
上
所
収
、
そ
れ
ゆ
え
『
群
書
解
題
』
第
八
の
４
２
３
ペ
ー
ジ
に
解
題
が
載
る
。
５
平
成
一
○
青
裳
堂
書
店
。
６
た
と
え
ば
『
大
和
詞
大
全
』
に
刊
記
を
、
延
宝
九
辛
酉
正
月
吉
日
／
高
辻
通
雁
金
町
永
原
屋
中
村
孫
兵
衛
板
と
す
る
。
７
続
類
従
原
本
の
閲
覧
を
申
請
す
る
に
当
っ
て
書
陵
部
の
『
和
漢
図
書
分
類
目
録
』
を
繙
い
た
段
階
で
予
想
は
ほ
ぼ
確
信
に
近
づ
い
た
。
同
目
録
に
は
続
類
従
所
収
書
目
一
冊
ご
と
に
、
〔参考図版〕寛文五年板『国名風土記』上巻２ウ－３オ。大和文華館蔵。
―２４―
巻
九
七
九
日
本
得
名
（
国
名
風
土
記
）
宝
永
五
板
の
よ
う
に
底
本
が
略
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
段
階
で
底
本
が
寛
永
五
年
の
板
本
で
は
な
く
宝
永
五
年
板
で
あ
る
と
気
づ
く
。
な
お
続
類
従
原
本
に
は
刊
本
を
そ
の
ま
ま
底
本
に
活
用
し
た
例
は
意
外
と
多
く
、
主
な
も
の
を
拾
っ
て
み
た
だ
け
で
も
、
巻
二
二
○
日
蓮
上
人
註
画
讃
寛
永
一
三
版
三
二
○
花
上
集
寛
永
八
版
三
二
四
早
霖
集
応
永
二
九
版
九
○
二
延
寿
撮
要
古
活
意
斎
版
九
○
六
簠
簋
内
伝
宝
永
七
版
九
五
○
康
頼
宝
物
集
慶
長
活
な
ど
が
挙
が
る
。
８
次
に
も
述
べ
る
よ
う
に
宝
永
五
年
板
『
国
名
風
土
記
』
は
求
板
本
で
あ
り
、
求
板
本
ゆ
え
の
板
面
の
荒
れ
が
邪
魔
し
て
印
象
を
散
漫
に
す
る
。
そ
こ
で
参
考
の
た
め
に
求
板
の
底
本
と
し
て
利
用
さ
れ
た
寛
文
五
年
板
の
同
一
箇
所
を
〔
参
考
図
版
〕
と
し
て
添
え
て
み
た
。
こ
の
図
版
に
よ
っ
て
鮮
度
の
落
ち
る
以
前
の
二
つ
の
特
色
を
よ
り
鮮
明
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
９
な
お
厳
密
を
期
せ
ば
こ
の
他
に
「
明
正
（
女
帝
）」
の
割
り
注
「
治
十
四
年
」
と
「
後
光
明
」
の
割
り
注
「
治
十
一
年
」
と
の
二
箇
所
に
も
入
木
が
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
箇
所
は
歴
史
的
事
実
に
即
し
た
訂
正
（
寛
文
五
年
板
の
数
字
が
見
間
え
て
い
る
）
な
の
で
、
同
日
に
論
ず
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
１０
こ
こ
に
言
う
〔
院
号
〕
と
は
太
上
皇
帝
・
新
院
・
本
院
な
ど
の
譲
位
後
の
尊
称
、
寛
文
五
年
板
に
よ
っ
て
タ
ネ
明
か
し
す
る
と
百
九
代
の
〔
院
号
〕
は
「
太
上
皇
帝
」、
百
十
代
の
〔
院
号
〕
は
「
女
帝
」
で
あ
っ
た
。
１１
刊
記
の
あ
る
〔
図
版
１
〕
と
〔
図
版
３
〕
の
半
丁
に
限
っ
て
入
木
の
箇
所
を
指
摘
す
れ
ば
、
こ
こ
に
挙
げ
た
例
の
他
に
も
、
寛
文
五
年
板
宝
永
五
年
板
カ
ツ
ラ
ノ
コ
ヲ
リ
カ
ト
ノ
ノ
コ
ヲ
リ
葛
野
郡
葛
野
郡
（
３
行
目
）
ヲ
タ
キ
コ
ヲ
リ
ヲ
タ
キ
コ
ヲ
リ
爰
宕
ノ
郡
愛
宕
ノ
郡
（
５
行
目
）
ケ
ダ
シ
イ
ハ
ク
イ
ン
ケ
ダ
シ
イ
ハ
ク
ノ
ノ
チ
蓋
謂
六
十
院
蓋
謂
又
其
後
（
７
行
目
）
な
ど
が
あ
る
。
１２
後
西
天
皇
（
承
応
三
〜
寛
文
三
在
位
）
を
今
上
皇
帝
と
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
帝
王
系
図
に
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
時
間
の
最
終
リ
ミ
ッ
ト
は
寛
文
三
年
正
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
そ
の
翌
日
、
後
西
天
皇
か
ら
皇
太
弟
（
霊
元
天
皇
）
へ
の
国
譲
り
が
あ
っ
た
。
１３
実
物
に
接
し
て
は
い
な
い
が
『
国
名
風
土
記
』
に
は
文
化
十
三
年
板
も
あ
る
ら
し
い
。『
日
本
書
房
古
典
・
近
代
資
料
目
録
』
十
一
（
平
成
二
三
・
六
）
に
載
る
写
真
に
よ
る
と
、
下
巻
の
う
し
ろ
見
返
し
を
奥
付
に
使
っ
て
「
浪
華
契
沖
阿
闍
梨
冠
註
／
備
前
河
本
公
輔
大
人
校
／
賀
茂
季
鷹
県
主
閲
／
文
化
十
三
年
丙
子
九
月
／
平
―２５―
安
書
肆
文
泉
橘
枝
斯
文
文
錦
博
更
五
車
松
月
玉
笥
明
学
竹
苞
等
再
刻
発
兌
」
と
す
る
十
肆
相
合
板
が
そ
れ
。
再
刻
を
謳
う
も
の
の
実
は
宝
永
五
年
中
村
孫
兵
衛
板
の
板
木
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
代
物
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
国
立
国
会
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
検
索
す
る
と
き
池
田
末
則
・
鏡
明
克
・
江
端
真
樹
子
氏
編
『
地
名
研
究
資
料
集
』
第
一
巻
（
日
本
）（
二
〇
〇
三
ク
レ
ス
出
版
）
所
収
『
国
名
風
土
記
』
の
底
本
を
宝
暦
四
板
と
記
す
が
、
こ
こ
に
言
う
「
宝
暦
四
板
」
と
は
寛
文
五
年
板
を
宝
暦
四
年
に
写
し
た
写
本
の
謂
で
あ
る
。
１４
厳
密
に
い
え
ば
慶
安
四
年
板
の
刊
記
に
は
西
脇
七
良
右
衛
門
尉
と
古
風
に
「
尉
」
の
一
字
を
添
え
る
。
１５
宝
永
五
年
板
に
句
読
点
を
欠
く
の
で
私
に
補
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宝
永
五
年
板
は
総
ル
ビ
に
近
い
が
、
活
版
本
の
続
類
従
は
煩
瑣
を
嫌
っ
た
も
の
か
、
ほ
と
ん
ど
の
ル
ビ
を
省
く
。
〔
追
記
〕
宮
内
庁
書
陵
部
お
よ
び
大
和
文
華
館
は
所
蔵
資
料
の
図
版
掲
載
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
。
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
（
わ
た
な
べ
も
り
く
に
・
実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
―２６―
